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Definitief CBN-advies over verwerving van bebost terrein
De Commissie voor Boekhoudkundige Normen heeft onlangs ook haar definitieve advies
over de verwerving van een bebost terrein gepubliceerd (Advies 2016/9 van 15 juni 2016 -
Verwerving van een bebost terrein). Op één zin na, is dat definitieve advies identiek aan
het ontwerpadvies dat reeds eerder in deze nieuwsbrief werd besproken (Balans nr. 757
van 29 februari 2016, 6-7).
De toevoeging van één zin aan het definitieve advies heeft betrekking op de hypothese
waarin een vennootschap op het ogenblik van de verwerving van een bebost terrein de
intentie heeft om het terrein na de houtkap weer te vervreemden. In dat geval moet het
terrein worden geboekt als een onroerend goed bestemd voor verkoop. Op het ogenblik
van de verwerving moet een onderscheid worden gemaakt tussen de waarde van het
ontboste terrein en de waarde van de te kappen bomen. De bomen zullen als goederen in
bewerking worden geboekt. De Commissie voegt daar nu aan toe dat zij deze opsplitsing
noodzakelijk acht omdat de aard van de terrein- en houtcomponent fundamenteel
verschillend is.
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